




SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1  Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan dari penelitian analisis kelayakan media pembelajaran papan trainer 
instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 1 Cimahi sebagai berikut: 
1. Hasil penilaian ahli media menunjukkan rata-rata 89% dikategorikan sangat 
layak, sedangkan hasil penelitian terhadap pengguna media sebesar 86% 
dikategorikan sangat layak. Sehingga nilai rata-rata sebesar 87,5% yang 
dikategorikan sangat layak untuk digunakan. 
2. Respon penguna terhadap media pembelajaran papan trainer instalasi 
penerangan listrik mendapatkan presentase nilai 86% dikategorikan sangat 
layak. 
5.2  Implikasi 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukaan implikasi hasil 
penelitian yaitu kurangnya perhatian sekolah terhadap media pembelajaran papan 
trainer instalasi penerangan listrik yang digunakan oleh siswa X IOP di SMK 
Negeri 1 Cimahi sehingga penelitian ini bisa dijadikan salah satu informasi agar 
dapat ditindaklanjuti oleh guru maupun sekolah untuk upaya memaksimalkan 
penggunaan media pembelajaran. 
5.3  Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat direkomendasikan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan media pembelajaran papan trainer 
instalasi penerangan listrik oleh guru untuk mengetahui kelayakan media yang 
digunakan saat pembelajaran. 
2. Bagi peneliti selanjutnya terbuka peluang penelitian lebih lanjut terkait sarana 
dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. 
 
 
